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抄　　録　2010年から 2011にかけての，バレーボールの国際試合と国内試合を対象に分析したものであ
る。分析論的に，ホモカップリング方式の，C0の試合および C1と C2の試合については，対戦前の試合と
して容認したが，クロスカップリング方式の，C1と C3の試合と C2と C4の試合から，C3と C4の試合につ
いて，対戦前の試合として容認できるかどうかであった。プラス率が 50.0％以上を占めてチームが勝利した
のは，ホモカップリング方式では 82.35％，クロスカップリング方式では 78.26％で，その差は 4.09％であっ
た。また一致率においても，ホモカップリング方式では 73.53％，クロスカップリング方式では 73.91％
で，その差は－ 0.38％に過ぎなかった。双方からみて，C1≒ C3，C2≒ C4として C3と C4の試合を対戦前
の試合として用いることを容認した。これにより，対戦前における該当の LSのサービス得点確率とレセ






Abstract　　This study analysed international and domestic volleyball games held from 2010 to 2011. 
In analytics, although C0 game and C1 and C2 games of the homo-coupling system were admitted as 
games before matching-up, it was investigated whether games between C3 and C4 could be accepted 
before matching up games between C1 and C3 and between C2 and C4 from the cross-coupling system. 
The winning rate where the plus rate accounted for 50.0% or higher was 82.35% for the homo-coupling 
system and 78.26% for the cross coupling system, with a difference of 4.09%. The correspondence rate 
was 73.53% for the homo-coupling system and 73.91% for the cross-coupling system, with a difference 
of only –0.38%. For both, C1≒C3 and C2≒C4 were made and games between C3 and C4 were accepted 










































































of concerned LS before matching up, when a “Super Pinpoint Lesson” was conducted in R phase held 
and R phase reinforced to make the plus rate 50.0% or higher, it was established that the winning rate in 
the game concerned would be 80.0% or higher. Because the analysis before the game was made possible 
by utilizing a homo-coupling or cross coupling system, and the analysis of on-going sets using a game 
navigation system was combined, a consistent lineup analysis of volleyball from before the game and 
during the game became possible.
















































　　 C1と C2のデータから，Aチーム対 Bチーム
の試合を予測する。













































































































対戦前 対戦後 差 :後─前 差 プラス率
サ得確率 レ得確率 サ得確率 レ得確率 サ得確率 レ得確率 サ レ
R1（13#） 0.3987 0.6893 0.4933 0.5547 0.0946 －0.1346 ＋ － サ 5 83.3
R2（1） 0.3182 0.6918 0.3619 0.6231 0.0437 －0.0687 ＋ －
R3（5） 0.2614 0.5882 0.5056 1.0000 0.2443 0.4118 ＋ ＋
R4（11） 0.3883 0.8621 0.1773 0.6047 －0.2111 －0.2574 － － レ 2 33.3
R5（3） 0.2571 0.7175 0.4851 0.5082 0.2280 －0.2093 ＋ － 7 58.3
R6（15） 0.1912 0.7070 0.4722 0.7468 0.2810 0.0399 ＋ ＋

















1 春季リーグ戦（二次） 5月 9日 日体 筑波 3対 2 4月 25日 一次 0対 3 LS-5 0.8417 1.0713 50.0
2 春季リーグ戦（二次） 5月 15日 嘉悦 日体 3対 2 4月 11日 一次 3対 0 LS-6 1.1081 1.0670 25.0
3 春季リーグ戦（二次） 5月 16日 東海 日体 3対 2 4月 24日 一次 3対 2 LS-1 1.0628 1.0096 50.0
4 東日本インカレ 6月 20日 東海 日体 3対 1 4月 24日 一次 3対 2 LS-1 1.0628 0.9962 50.0
5 東日本インカレ 6月 20日 東海 日体 3対 1 5月 16日 二次 3対 2 LS-1 1.0096 0.9962 58.3
6 東西対抗戦 7月 18日 東海 日体 3対 0 4月 24日 一次 3対 2 LS-6 1.0533 1.1602 66.7
7 東西対抗戦 7月 18日 東海 日体 3対 0 5月 16日 二次 3対 2 LS-6 1.0182 1.1602 58.3
8 東西対抗戦 7月 18日 東海 日体 3対 0 6月 20日 東日本 3対 1 LS-6 0.9595 1.1602 58.3
9 東西対抗戦 7月 19日 嘉悦 東海 3対 2 4月 17日 一次 1対 3 LS-6 0.8336 1.0306 58.3
10 秋季リーグ戦 10月 10日 東海 日体 3対 0 4月 24日 一次 3対 2 LS-5 1.0581 1.1161 41.7
11 秋季リーグ戦 10月 10日 東海 日体 3対 0 5月 16日 二次 3対 2 LS-5 1.0150 1.1161 66.7
12 秋季リーグ戦 10月 10日 東海 日体 3対 0 6月 20日 東日本 3対 1 LS-5 0.9644 1.1161 66.7
13 秋季リーグ戦 10月 10日 東海 日体 3対 0 7月 18日 東日本 3対 0 LS-5 1.1571 1.1161 41.7
14 秋季リーグ戦 10月 16日 筑波 日体 3対 1 4月 25日 一次 3対 0 LS-2 1.1583 1.0345 33.3
15 秋季リーグ戦 10月 16日 筑波 日体 3対 1 5月 9日 二次 2対 3 LS-2 0.9799 1.0345 58.3
16 秋季リーグ戦 10月 17日 嘉悦 日体 3対 0 4月 11日 一次 3対 0 LS-6 1.1081 1.1225 50.0
17 秋季リーグ戦 10月 17日 嘉悦 日体 3対 0 5月 15日 二次 3対 2 LS-6 1.0670 1.1225 50.0
18 秋季リーグ戦 10月 16日 嘉悦 東海 3対 2 4月 17日 一次 1対 3 LS-1 0.8423 1.0057 75.0
19 秋季リーグ戦 10月 16日 嘉悦 東海 3対 2 7月 19日 東西 3対 2 LS-1 0.9746 1.0057 58.3
20 全日本インカレ 12月 4日 東海 日体 3対 0 4月 24日 一次 3対 2 LS-1 1.0628 1.1416 41.7
21 全日本インカレ 12月 4日 東海 日体 3対 0 5月 16日 二次 3対 2 LS-1 1.0096 1.1416 50.0
22 全日本インカレ 12月 4日 東海 日体 3対 0 6月 20日 東日本 3対 1 LS-1 0.9658 1.1416 66.7
23 全日本インカレ 12月 4日 東海 日体 3対 0 7月 18日 東西 3対 0 LS-1 1.1567 1.1416 58.3
24 全日本インカレ 12月 4日 東海 日体 3対 0 10月 10日 秋季 3対 0 LS-1 1.0938 1.1416 50.0
25 2011東日本インカレ 6月 26日 東海 嘉悦 3対 1 5月 22日 C-Match 3対 1 LS-6 1.1697 1.0937 33.3







勝ち 負け 対戦前 対戦後 ─
1 2010世界選手権大会 日本 セルビア 双方 POL戦 0.9728 0.9892 50.0
2 2010世界選手権大会 日本 韓国 双方 POL戦 0.9716 1.1306 75.0
3 2010世界選手権大会 ロシア 日本 双方 POL戦 1.0522 1.1475 50.0
4 2010大学秋季リーグ戦 東海 日体 双方青山戦 1.0014 1.1164 58.3
5 2010大学秋季リーグ戦 嘉悦 日体 双方青山戦 1.0066 1.1225 58.3
6 2010大学秋季リーグ戦 筑波 日体 双方青山戦 0.8626 1.0345 58.3
7 2011大学東日本インカレ 嘉悦 筑波 双方東海戦 0.9154 1.1601 75.0


























各試合 対戦前の試合 総得点確率 プラス率
勝ち 負け ─ ─ 対戦前 対戦後 ─
1 2010世界選手権大会 ロシア 日本 RUS：SRB戦 JPN：KOR戦 1.0979 1.1475 58.3
2 2010世界選手権大会 ブラジル アメリカ BRA：GER戦 USA：NED戦 1.0171 1.1010 58.3
3 2010世界選手権大会 ブラジル 日本 BRA：GER戦 JPN：KOR戦 1.0775 1.0385 41.7
4 2010世界選手権大会 ブラジル 日本 BRA：USA戦 JPN：RUS戦 1.1382 1.0385 25.0
5 2010世界選手権大会 日本 アメリカ JPN：KOR戦 USA：NED戦 0.9406 1.0007 58.3
6 2010世界選手権大会 日本 アメリカ JPN：RUS戦 USA：BRA戦 1.0384 1.0007 33.3
7 2010世界選手権大会 日本 アメリカ JPN：BRA戦 USA：RUS戦 1.0384 1.0007 33.3
8 2010世界選手権大会 ロシア アメリカ RUS：SRB戦 USA：NED戦 1.0449 1.0718 58.3
9 2010世界選手権大会 ロシア アメリカ RUS：JPN戦 USA：BRA戦 1.0978 1.0718 50.0
10 2010世界選手権大会 ロシア ブラジル RUS：SRB戦 BRA：GER戦 1.0300 1.0888 58.3
11 2010世界選手権大会 ロシア ブラジル RUS：JPN戦 BRA：USA戦 0.9768 1.0888 66.7
12 2010世界選手権大会 ロシア ブラジル RUS：USA戦 BRA：JPN戦 1.0118 1.0888 58.3
13 2011黒鷲旗大会 JT トヨタ車体 JT：上尾戦 トヨタ：デンソー戦 0.9991 1.1195 75.0
14 2011黒鷲旗大会 NEC 東レ NEC：久光戦 東レ：岡山戦 0.9727 0.9503 58.3
15 2011黒鷲旗大会 JT NEC JT：上尾戦 NEC：久光戦 1.0467 1.1771 41.7
16 2011黒鷲旗大会 JT NEC JT：トヨタ車体戦 NEC：東レ戦 1.0270 1.1771 75.0
17 2011黒鷲旗大会 堺 豊田合成 堺：FC東京戦 豊田合成：パナソ戦 1.0188 1.1452 75.0
18 2011黒鷲旗大会 東レ サントリー 東レ：JT戦 サント：ジェイ戦 0.9676 1.0589 50.0
19 2011黒鷲旗大会 東レ 堺 東レ：JT戦 堺：FC東京戦 0.9503 1.0961 66.7
20 2011黒鷲旗大会 東レ 堺 東レ：サント戦 堺：豊田合成戦 0.9554 1.0961 58.3
21 2011東日本大会 嘉悦 筑波 嘉悦：日体戦 筑波：東海戦 1.0626 1.1601 75.0
22 2011東日本大会 東海 日体 東海：筑波戦 日体：嘉悦戦 1.0453 1.2425 58.3
23 2011東日本大会 東海 嘉悦 東海：筑波戦 嘉悦：日体戦 0.9705 1.0937 75.0
（No.1から No.12：女子の国際試合，No.13から No.20：男女のプレミアリーグ，No.21から No.23：女子の大学）




































試合数 対戦前 対戦後 プラス率 一致率
─ 「1」以上 「1」以上 50.0%以上 ─
ホモカップリング方式─1
（同一試合）
26 18 24 20 18
（%） 69.23 92.31 76.92 69.23
ホモカップリング方式─2
（同一チームとの試合）
8 4 7 8 7
（%） 50.00 87.50 100.00 87.50
ホモカップリング方式
合計
34 22 31 28 25
（%） 64.71 91.18 82.35 73.53
クロスカップリング方式
（双方他チームとの試合）
23 15 22 18 17
（%） 65.22 95.65 78.26 73.91
ホモとクロスの差 ─ －0.51 －4.48 4.09 －0.38
全体
57 37 53 46 42
（%） 64.91 92.98 80.70 73.68
図 3　ホモカップリング方式とクロスカップリング方式との比較
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（レ） R2 （サ） R2 （レ） R2 （サ） R2 （レ） R2
（11/14） 8 17# 1 8 17# 1 8 17# 1 8 17# 1 8 17# 1
ブラジル 6 13 12 6 13 12 6 13 12 6 13 12 6 13 12
ロシア 3 11 5 11 5 1 11 5 1 11 5 1 11 5 1
15 13# 1 3 15 13# 3 15 13# 3 15 13# 3 15 13#




対戦前 対戦後 差 :後 -前 差 プラス率
サ得確率 レ得確率 サ得確率 レ得確率 サ得確率 レ得確率 サ レ
R1（13#） 0.3987 0.6893 0.4933 0.5547 0.0946 －0.1346 ＋ － サ 5 83.3
R2（1） 0.3182 0.6918 0.3619 0.6231 0.0437 －0.0687 ＋ －
R3（5） 0.2614 0.5882 0.5056 1.0000 0.2443 0.4118 ＋ ＋
R4（11） 0.3883 0.8621 0.1773 0.6047 －0.2111 －0.2574 － － レ 2 33.3
R5（3） 0.2571 0.7175 0.4851 0.5082 0.2280 －0.2093 ＋ － 7 58.3
R6（15） 0.1912 0.7070 0.4722 0.7468 0.2810 0.0399 ＋ ＋
平均 0.3025 0.7093 0.4159 0.6729
（総得点確率） 1.0118 1.0888
R6 R1 R2 R3 R4 R5
サ・レ 1 12 13 17# 1 12 8 17# 1 6 8 17# 13 6 8 12 13 6
ブラジル 17# 8 6 8 6 13 6 13 12 13 12 1 12 1 17# 1 17# 8
ロシア 1 13# 15 5 1 13# 11 5 1 3 11 5 15 3 11 13# 15 3
サービス 5 11 3 11 3 15 3 15 13# 15 13# 1 13# 1 5 1 5 11
LS-2 R5 R6 R1 R2 R3 R4
レセプ 13# 15 3 1 13# 15 5 1 13# 11 5 1 3 11 5 15 3 11
ション 1 5 11 5 11 3 11 3 15 3 15 13# 15 13# 1 13# 1 5


























第 1セットは 21対 25，第 2セットは 25対 17，
第 3セットは 20対 25，第 4セットは 25対 14，第












は R3，「ピンチ 2」に該当した Rフェイズは R4で
あった。
「チャンス 1」と「ピンチ 2」の Rフェイズは保













サービスの R6（チャンス 2）と R1（チャンス 1）
で No.11は FW，R3（チャンス 2），R4（チャンス 1）




FW，R2，R3および R4で BK，ピンチ 1の R3とピ
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